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Vpliv spodbujevalnih pogojev na namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi 
neuporabniki pametnih telefonov 
Diplomska naloga preučuje vpliv t. i. spodbujevalnih pogojev (angl. facilitating conditions) na 
namero starejših neuporabnikov pametnih telefonov za uporabo pametnih telefonov. Osnovni 
cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali spodbujevalni pogoji vplivajo na namero starejših 
neuporabnikov pametnih telefonov, da bi pričeli z uporabo pametnih telefonov. Spodbujevalni 
pogoji predstavljajo stopnjo, do katere posameznik verjame, da obstaja organizacijska in 
tehnična infrastruktura kot podpora za uporabo določenega sistema. Diplomsko delo temelji na 
modelu sprejemanja tehnologije TAM (angl. technology acceptance model) in njegovih 
nadgradnjah. S pomočjo analize podatkov iz raziskave, ki je bila izvedena v letu 2015 s 
pomočjo reprezentativne telefonske ankete s strani Centra za družboslovno informatiko 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, sem potrdil hipotezo, da spodbujevalni pogoji 
pozitivno vplivajo na namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki 
pametnih telefonov. 
Ključne besede: spodbujevalni pogoji, pametni telefoni, model sprejemanja tehnologije, 
model sprejemanja tehnologij med starejšimi, model združene teorije o sprejemanju in uporabi 
tehnologije. 
 
Influence of facilitating conditions on the intention to use smartphones among elderly 
non-users of smartphones 
The thesis studies the influence of facilitating conditions on the intention to use smartphones 
among elderly non-users of smartphones. The basic aim of this thesis is to determine whether 
facilitating conditions influence the intention to use smartphones among elderly non-users of 
smartphones. Facilitating conditions represent the degree to which an individual believes that 
there is an organizational and technical infrastructure functioning as support for the use of a 
particular system. The empirical study is based on the TAM model (Technology acceptance 
model) and its upgrades. On the basis of data analysis from a representative telephone survey 
conducted by the Centre for Social Informatics at the Faculty of Social Sciences of the 
University of Ljubljana, I have confirmed my hypothesis that facilitating conditions have a 
positive impact on the intention to use smartphones among older non-users of smartphones. 
Keywords: facilitating conditions, smartphones, technology acceptance model, senior 
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V zadnjih dveh desetletjih smo priča izjemno hitremu napredku informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, ki ga različne demografske skupine sprejemajo različno. Uporaba naprav, kot so 
računalniki, prenosni računalniki, tablice in pametni telefoni, ima pomembno vlogo na različnih 
področjih, kot so podjetništvo, izobraževanje in osebno življenje (Choudrie, 
Pheeraphuttharangkoon, Zamani in Giaglis, 2014, str. 3).  
Pametni telefoni so postali nepogrešljiv del sodobne zahodne družbe, saj uporabnikom 
zagotavljajo izjemne koristi in udobje. Kljub temu pa še vedno obstaja demografska skupina, 
ki jih relativno slabo sprejema, in sicer starejša populacija.  
Pričujoče diplomsko delo naslavlja vprašanje, na kakšen način oziroma v kolikšni meri 
spodbujevalni pogoji vplivajo na namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi 
neuporabniki pametnih telefonov. Spodbujevalni pogoji (angl. facilitating conditions) 
predstavljajo posameznikovo oceno obsega organizacijske in tehnične infrastrukture kot 
podpore za uporabo sistema (Venkatesh, Morris, Davis in Davis, 2003, str. 453). Različni 
avtorji, ki so se ukvarjali s spodbujevalnimi pogoji v povezavi s starejšimi neuporabniki 
pametnih telefonov, so predlagali različne opredelitve, sam pa se bom osredotočil na tri 
dimenzije, in sicer na razpoložljivost finančnih sredstev za nakup pametnega telefona, znanje 
za uporabo in dostopnost pomoči pri težavah ob uporabi (Venkatesh in drugi, 2003; Xue in 
drugi, 2012; Ma, Chan in Chen, 2016). Chen in Chan (2014b) govorita o tem, da sta pri učenju 
uporabe pametnih telefonov pri starejši populaciji glavni težavi nezmožnost hitrega prilagajanja 
spremembam in pomanjkanje zmožnosti uporabe pametnega telefona, kot je ugotovil že 
Hawthorn (2007, v Chen in Chan, 2014b, str. 128) v eksperimentalni študiji. 
Glede na to, da prav starejša populacija predstavlja vedno večji delež prebivalstva in ima 
uporaba pametnih telefonov hkrati lahko zanje številne koristi, so vprašanja, ki povezujejo 
starejšo populacijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ključnega pomena (Czaja in 
Lee, 2007, str. 341). V ta namen sem postavil naslednjo hipotezo in tri podhipoteze, ki jih bom 
preveril v diplomskem delu: 
H1:  Spodbujevalni pogoji pozitivno vplivajo na namero uporabe pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov.  
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H1a: Razpoložljivost finančnih sredstev za nakup pametnega telefona pozitivno vpliva na 
namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H1b:  Posedovanje znanja za uporabo pametnih telefonov pozitivno vpliva na namero uporabe 
pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H1c:  Dostopnost pomoči pri težavah ob uporabi pametnih telefonov pozitivno vpliva na 
namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je učinkovito orodje za ustvarjanje uspešne 
medgeneracijske družbe (Chen in Chan, 2011, str. 67). Mobilni telefon je v sodobni družbi 
postal ključna komponenta za delo, izobraževanje, komunikacijo in zabavo ter se vedno bolj 
uporablja tudi na področju zdravstva (Ma, Chan in Chen, 2016, str. 62).  
Predhodne študije so pokazale, da je starejša populacija pripravljena uporabljati različne vrste 
tehnologij, še posebej mobilne telefone, ki imajo potencial za izboljšanje kvalitete njihovega 
življenja (Plaza, Martin, Martin in Medrano, 2011). Priljubljenost interneta tretje generacije, 
razvoj izboljšanih brezžičnih povezav in inovacije aplikacij za mobilne telefone so močno 
pospešili hitro rast uporabnikov interneta preko mobilnih telefonov. Mobilni telefoni starejši 
populaciji omogočajo, da lahko ves čas, ne glede na lokacijo, ostajajo v stiku z ljudmi okrog 
sebe, tako da jim na pogovor s prijatelji in bližnjimi ali na novice ni več treba čakati doma (Ma 
in drugi, 2016, str. 63).  
Diplomska naloga zajema dva dela. Prvi, teoretični, del vsebuje predstavitev spodbujevalnih 
pogojev kot osnovnega koncepta diplomske naloge v povezavi s starejšimi neuporabniki 
pametnih telefonov, predstavljena pa je tudi vloga spodbujevalnih pogojev v že obstoječih 
teoretskih modelih različnih avtorjev. V drugem, empiričnem, delu so analizirani podatki, ki jih 
je s pomočjo reprezentativne telefonske ankete v letu 2015 zbral Center za družboslovno 
informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na podlagi rezultatov te ankete 
bom potrdil ali zavrgel postavljeno hipotezo in podhipoteze ter primerjal ugotovitve s tistimi, 





2 MODELI SPREJEMANJA TEHNOLOGIJE 
 
Literatura ponuja veliko pristopov k pojasnjevanju, kako in zakaj starejši sprejemajo pametne 
telefone ali jih ne sprejemajo. Po raziskavah je najbolj znan in največkrat citiran model 
sprejemanja tehnologije (angl. technology acceptance model (TAM)), ki ga je leta 1985 razvil 
Fred Davis (Lee, Kozar in Larsen, 2003, str. 764, v Chuttur, 2009, str. 2). Iz njega izhajajo 
neposredne nadgradnje, kot sta TAM 2, ki sta ga razvila Venkatesh in Davis (2000), in TAM 3 
(Venkatesh in Bale (2008)), posredno pa se na osnovni model nanaša tudi model združene 
teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije (angl. unified theory of acceptance and use of 
technology (UTAUT)) (Venkatesh in drugi, 2003). Model sprejemanja tehnologije med 
starejšimi (angl. senior technology acceptance model (STAM)) (Van Biljon in Kotze, 2007) je 
specifična izboljšava modelov TAM, ki se nanaša na vzroke in razloge sprejemanja ali 
zavračanja tehnologije s strani starejše demografske skupine in bo zato uporabljen v tej 
diplomski nalogi. V nadaljevanju so predstavljeni posamezni modeli.  
 
2.1 Model sprejemanja tehnologije (TAM)  
Namen TAM je razložiti, zakaj določen uporabnik sprejme ali zavrne informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo (IKT). Davis (1985) je ugotovil povezavo predvsem med dvema 
od štirih dejavnikov, in sicer med zaznano uporabnostjo (angl. perceived usefulness) in zaznano 
enostavnostjo uporabe (angl. perceived ease of use) (Chuttur, 2009, str. 5).  
V njegovi doktorski disertaciji je zaznana uporabnost definirana s stopnjo uporabnikovega 
prepričanja, da bo z uporabo tehnologije povečal svojo učinkovitost in izboljšal svoje delo 
(angl. the degree to which an individual believes that using a particular system would enhance 
his or her job performance) (Davis, 1985, str. 26). Ta diplomska naloga obravnava starejšo 
populacijo, zato lahko definicijo zaznane uporabnosti z namenom boljšega razumevanja 
problematike nekoliko prilagodimo, in sicer: zaznana uporabnost predstavlja stopnjo 
prepričanja starejših neuporabnikov pametnih telefonov, da bo v primeru, da se odločijo za 
nakup in uporabo pametnega telefona, njihovo življenje olajšano.  
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Zaznana enostavnost uporabe predstavlja prepričanje uporabnika v to, da uporaba tehnologije 
ne bo zahtevala prevelike količine fizičnega ali mentalnega truda (angl. the degree to which an 
individual believes that using a particular system would be free of physical and mental effort) 
(Davis, 1985, str. 26). Ta dejavnik se nanaša neposredno na postavljeno podhipotezo H1c, s 
katero predvidevam, da dostopnost pomoči pri težavah ob uporabi in že pridobljeno znanje za 
uporabo igrata ključno vlogo pri sprejemanju pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki 
pametnih telefonov. 
Slika 2.1: Prvotni model sprejemanja tehnologije (TAM) 
  
Vir: Davis (1985, str. 24). 
Na Sliki 2.1 je predstavljena prvotna oblika modela TAM, ki mu je Davis v kasnejših študijah 
na osnovi predhodnih ugotovitev dodal tudi posameznikov odnos do uporabe tehnologije (angl. 
attitude toward using), ki ga je opredelil kot zelo pomemben dejavnik pri uporabnikovem 
prehodu od namena za uporabo k dejanski uporabi nekega sistema. Omenjeni dejavnik je 
odvisen od obeh najpomembnejših dejavnikov, tj. zaznane uporabnosti in zaznane enostavnosti 
uporabe, pri čemer ima zaznana enostavnost uporabe direkten vpliv na zaznano uporabnost 
(Davis, 1985, str. 24), kar je na Sliki 2.2 tudi nazorno prikazano. Oblikovne karakteristike 
sistema so na Sliki 2.1 predstavljene z x1, x2 in x3 ter imajo neposreden vpliv na zaznano 
uporabnost in zaznano enostavnost uporabe.  
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Slika 2.2: Prva prilagojena verzija modela sprejemanja tehnologije (TAM) 
  
Vir: Davis, Bagozzi in Warshaw (1989, str. 985). 
Pri prvi nadgradnji modela oziroma nadaljnjem razvijanju TAM so Davis, Bagozzi in Warshaw 
(1989) vključili dodatno spremenljivko, ki so jo poimenovali vedenjska namera (angl. 
behavioral intention) in na katero ima neposreden vpliv zaznana uporabnost. Razlog za 
nastanek izboljšanega modela je njihova predpostavka, da obstajajo primeri, v katerih je 
določen sistem zaznan kot uporaben, zaradi česar se oblikuje močna vedenjska namera uporabe 
tega sistema, preskoči pa se korak vzpostavitve odnosa do uporabe sistema (Chuttur, 2009, str. 
9).  
Slika 2.3: Končna verzija modela sprejemanja tehnologije (TAM) 
  
Vir: Venkatesh in Davis (1996, str. 453). 
Venkatesh in Davis (1996) sta model, prikazan na Sliki 2.3, uporabila za nadaljnje empirične 
raziskave, v katerih sta ugotovila, da ima zaznana uporabnost majhen, a pomemben učinek na 
vedenjsko namero. Njuna glavna ugotovitev, ki je imela tudi največji vpliv pri oblikovanju 
zgoraj prikazane končne oblike modela TAM, pa je bila, da imata zaznana uporabnost in 
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zaznana enostavnost uporabe neposreden vpliv na vedenjsko namero, kar je privedlo do 
izključitve dejavnika, ki meri odnos do uporabe, iz modela. Če povzamem, je končna različica 
TAM sestavljena iz petih dejavnikov, in sicer: zunanje spremenljivke (vključujejo sistemske 
značilnosti, usposabljanje uporabnikov, sodelovanje uporabnikov pri oblikovanju in naravo 
izvedbenega postopka), zaznana uporabnost, zaznana enostavnost uporabe, vedenjska namera 
in dejanska uporaba, kot sta ugotavljala Venkatesh in Davis (1996, str. 453, v Chuttur, 2009, 
str. 10).  
 
2.2 Model sprejemanja tehnologije 2 (TAM 2) 
Ena izmed najbolj pomembnih razširitev modela TAM je TAM 2, ki sta ga predstavila 
Venkatesh in Davis (2000) in je prikazan na Sliki 2.4. Ugotovila sta, da ima TAM določene 
omejitve pri pojasnjevanju razlogov, zaradi katerih bi oseba sistem dojemala kot koristen, zato 
sta predlagala, da se v osnovni TAM kot determinante zaznane uporabnosti umestijo dodatne 
spremenljivke. Osnovni TAM je torej izhodišče za TAM 2, ki vključuje dodatne teoretske 
konstrukte, ki zajemajo procese družbenega vpliva (subjektivna norma, prostovoljnost in 
podoba) in kognitivne instrumentalne procese (relevantnost delovnega mesta, kakovost in 




Slika 2.4: Model sprejemanja tehnologije 2 (TAM 2) 
  
Vir: Venkatesh in Davis (2000, str. 188). 
V nadaljevanju za boljše razumevanje TAM 2 predstavljam dejavnike procesov socialnega 
vpliva in dejavnike kognitivnih instrumentalnih procesov.  
Socialni vpliv (angl. social influence) predstavlja proces, pri katerem na vedenje oziroma 
delovanje ene osebe vpliva vedenje druge osebe. Posameznik lahko vpliva namerno ali 
nenamerno, socialni vpliv pa je primerljiv tudi s pojmom socialne moči, ki predstavlja razmerje 
dveh oseb, v katerem ena oseba močno vpliva na vedenje druge in jo s tem posledično postavi 
v podrejen odnos. To dejstvo je ključnega pomena tudi pri razlikovanju omenjenih pojmov, saj 
gre pri socialnem vplivu pogosto za soodvisno razmerje, medtem ko socialna moč temelji na 
popolni podreditvi druge osebe (prav tam, str. 187).  
Prvi dejavnik procesov socialnega vpliva je socialna norma ali subjektivna norma (angl. 
subjective norm). Ta pojem sta Fishbein in Ajzen (1975, str. 302, v Venkatesh in Davis, 2000, 
str. 187) definirala kot dojemanje določene osebe, da večina ljudi, ki so ji pomembni, mislijo, 
da bi morala izvesti določeno dejanje ali da tega ne bi smela storiti. Utemeljitev neposrednega 
vpliva subjektivne norme na namen uporabe je, da se ljudje lahko odločijo za izvedbo 
določenega dejanja tudi takrat, ko sami niso naklonjeni temu dejanju ali njegovim posledicam, 
in sicer pod pogojem, da vsaj eden od ljudi, ki so zanj pomembni, misli, da bi ga moral izvesti, 
in da je dovolj motiviran za strinjanje s tem človekom (prav tam, str. 187).  
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Prostovoljnost (angl. voluntariness) je v TAM 2 definirana kot obseg, v katerem potencialni 
uporabniki zaznavajo odločitev za uporabo kot neobvezno. V TAM 2 je bila vključena 
predvsem z namenom razlikovanja med obvezno in prostovoljno uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) (prav tam, str. 188).  
Podoba (angl. image) predstavlja pripravljenost posameznika, da z določenim vedenjem ohrani 
ali dvigne svoj status oziroma podobo v določeni skupini. V TAM 2 je pojem podobe vključen 
kot prepričanje posameznika, da če so posamezniki v skupini, za katere sam misli, da so 
pomembni, mnenja, da bi moral izvajati določeno vedenje, npr. sprejeti nov sistem, to 
posledično pomeni, da bo z izvedbo tega dejanja ohranil svoj status in podobo (prav tam, str. 
189).  
Dejavnik izkušnje (angl. experience) sta preučevala Hartwick in Barki (1994) in ugotovila, da 
čeprav imajo lahko subjektivne norme pomemben vpliv na namero za uporabo, preden 
uporabniki začenejo uporabljati sistem, ta vpliv postane nepomemben tri mesece po začetku 
uporabe sistema. Njuna interpretacija tega vzorca je, da so se uporabniki, preden dejansko 
začnejo uporabljati sistem, primorani zanašati zgolj na izkušnje drugih ter so posledično slabo 
informirani o prednostih in slabostih sistema. Po začetku uporabe si lahko uporabniki na podlagi 
svojih izkušenj ustvarijo povsem lastno mnenje in niso več odvisni od izkušenj drugih 
(Hartwick in Barki, 1994, str. 458–459, v Venkatesh in Davis, 2000, str. 189).  
V TAM 2 se nahajajo štirje kognitivni instrumentalni dejavniki zaznane uporabnosti: 
relevantnost delovnega mesta, kakovost rezultata, predstavljivost rezultatov in zaznana 
enostavnost uporabe. Ljudje si ustvarjajo mnenje o zaznani uporabnosti s kognitivno 
primerjavo med tem, kaj je sistem sposoben narediti, in tem, kaj morajo oni narediti v sklopu 
svojega dela (Venaktesh in Davis, 2000, str. 190).  
Relevantnost delovnega mesta (angl. job relevance) je definirana kot stopnja prepričanja 
posameznika, da je določen sistem primeren za njegovo delovno mesto oziroma povezan z njim. 
Uporabniki imajo specifično znanje o svoji situaciji na delovnem mestu, kar lahko uporabijo 
kot temelj za odločanje, katere naloge lahko opravijo z določenim sistemom (prav tam, str. 
191).  
Pri dejavniku kakovosti rezultata (angl. output quality) gre za prepričanje, da bodo ljudje 
uspešnost pri opravljanju določenih nalog dojemali kot pomembnejši dejavnik v primerjavi z 
ujemanjem sistema z njihovimi delovnimi nalogami (prav tam, str. 191).  
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Pojem predstavljivosti rezultatov (angl. result demonstrability) se navezuje na to, da je mogoče 
pričakovati, da si bodo ljudje ustvarili bolj pozitivno mnenje o uporabnosti sistema, če bo 
razmerje med namenom za uporabo in pozitivnimi rezultati predstavljeno jasno in transparentno 
(prav tam, str. 192).  
Zadnji dejavnik kognitivnih instrumentalnih procesov je zaznana enostavnost uporabe (angl. 
perceived ease of use), ki ima neposreden vpliv na zaznano uporabnost, saj bolj kot je sistem 
enostaven za uporabo, bolj lahko njegova uporaba vpliva na zvišanje produktivnosti na 
delovnem mestu (prav tam, str. 192). 
 
2.3 Model sprejemanja tehnologije med starejšimi (STAM) 
Kasneje so si številni avtorji TAM izbrali za raziskovalno osnovo, ga nadgradili oziroma 
izboljšali in mu dodali svoje spremenljivke, s katerimi so pojasnjevali sprejemanje tehnologije 
med različnimi demografskimi skupinami. Osrednja demografska skupina te diplomske naloge 
so starejši, zato bosta v nadaljevanju podrobneje predstavljeni dve različni razširitvi TAM, ki 
imata zelo podobni imeni in praktično enako temo preučevanja – sprejemanje in uporabo 
mobilnih telefonov s strani starejših uporabnikov. Najprej bo predstavljen model avtoric 
Renaud in Van Biljon (2008) z imenom model sprejemanja in sprejetja tehnologije med 
starejšimi (angl. senior technology acceptance and adoption model (STAM)), nato pa model 
sprejemanja tehnologije med starejšimi (angl. senior technology acceptance model (STAM)) 
avtorjev Ma in drugih (2016). 
2.3.1 Model sprejemanja in sprejetja tehnologije med starejšimi (angl. senior technology 
acceptance and adoption model (STAM)) 
V okviru te razširitve TAM sta avtorici predstavili model, ki je sestavljen iz več različnih 
komponent. Uporabniški kontekst (angl. user context) se navezuje na demografske dejavnike, 
socialni vpliv in osebne dejavnike uporabnika, kot so recimo starost in funkcionalne 
sposobnosti. Naslednja komponenta modela je zaznana uporabnost (angl. perceived 
usefulness), ki predstavlja stopnjo uporabnikovega prepričanja, da bo z uporabo tehnologije 
povečal svojo učinkovitost in izboljšal svoje delo (Van Biljon in Renaud, 2008, str. 10). Sledi 
komponenta namera uporabe (angl. intention to use), nato pa pridejo na vrsto spodbujevalni 
pogoji (angl. facilitating conditions), ki se v tem kontekstu navezujejo na infrastrukturo 
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mobilnih telefonov in njihovo ceno. Sem sodijo dejavniki, kot so sistemske storitve, kakovost 
sistema, cena naprave in stroški storitve, ki so določeni s strani ponudnika. Komponenta 
eksperimentiranje in raziskovanje (angl. experimentation and exploration) predstavlja modul, 
v okviru katerega uporabnik najprej začne uporabljati tehnologijo in si ustvari prve vtise o 
enostavnosti uporabe, ti pa kasneje vodijo k vzpostavitvi komponente potrjena uporabnost 
(angl. confirmed usefulness), ki predstavlja stopnjo, do katere je naprava dejansko uporabna za 
uporabnika (prav tam, str. 11). 
Ker so težave pri učenju uporabe naprave eden izmed ključnih faktorjev med starejšimi 
uporabniki, bi bilo za STAM nesprejemljivo, da ne bi vključeval komponente enostavnosti 
učenja in uporabe (angl. ease of learning and use), ki pri drugih modelih sprejemanja 
tehnologije ni tako pomembna in zato vanje tudi ni vključena. Zadnja izmed komponent v 
STAM je dejanska uporaba (angl. actual use), ki je posredno pod vplivom izida 
eksperimentiranja, kar vodi do vzpostavitve uporabnikovega mnenja o tem, kako enostaven je 
sistem za učenje in dejansko uporabo. Sprejetje oziroma zavrnitev lahko napovemo na podlagi 
enostavnosti učenja in uporabe ter dejanske uporabe, pri čemer ima dejanska uporaba večji 
vpliv na sprejetje (prav tam, str. 11). 
V STAM je predstavljena ugotovitev, da nezadovoljstvo z enostavnostjo uporabe mobilnega 
telefona ljudi ni odvrnilo od namere za uporabo telefona. Ta ugotovitev je podkrepljena s 
socialnim vplivom, ki naj bi bil premočan, da bi na namero za uporabo vplivalo dejstvo, da je 
telefon težaven za uporabo. STAM v kontekstu starejšega uporabnika mobilnih telefonov 
predstavlja izboljšano obliko tudi zato, ker faktorje sprejemanja tehnologije združuje v faze 
posvajanja. Starejša populacija je splošno znana po dejstvu, da je, ko pride do večjih finančnih 
odločitev, zelo previdna in sistematična. Zato so spodbujevalni pogoji v STAM ključnega 
pomena in posledično skupaj z zaznano uporabnostjo in enostavnostjo učenja in uporabe 
vplivajo na dejansko uporabo mobilnih telefonov s strani starejših (prav tam, str. 11). 
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Slika 2.5: Model sprejemanja tehnologije med starejšimi (STAM) 
  
Vir: Van Biljon in Renaud (2008, str. 12). 
Slika 2.5 prikazuje STAM in faze sprejemanja od prvega soočenja s tehnologijo do njenega 
sprejetja oziroma zavrnitve. V fazi objektivizacije (angl. objectification) se vloga tehnologije 
manifestira v obliki vedenjske namere, na katero vplivajo socialni faktorji in zaznana 
uporabnost. Faza vključitve (angl. incorporation) opisuje interakcijo s tehnologijo, kot je 
opisana v modulu eksperimentiranja in raziskovanja (prav tam, str. 12). Splošno znano je, da 
so starejši zelo varčni in pred vsakim nakupom dobro premislijo, zato ima cena velik vpliv na 
uporabo, kot je ugotovila že Van Biljon (2007, v Van Biljon in Renaud, 2008, str. 12). Cena je 
vključena v modul spodbujevalnih pogojev (angl. facilitating conditions), ki skupaj z zaznano 
uporabnostjo (angl. perceived usefulness), enostavnostjo učenja (angl. ease of learning) in 
uporabe vpliva na dejansko uporabo (angl. actual use). V tretji in zadnji fazi lahko pride do 
sprejema oziroma do zavrnitve tehnologije. Sprejem tehnologije pomeni, da je uporabnik 
napredoval skozi vse faze modela, ne da bi ga iztirili določeni faktorji. Zavrnitev pa predstavlja 
negativen odnos do tehnologije, ki bi lahko med drugim izhajal iz slabe eksperimentalne 
izkušnje in posledično ugotovitve, da je naprava preveč zahtevna za uporabo (Van Biljon in 
Renaud, 2008, str. 12). 
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2.3.2 Model sprejemanja tehnologije med starejšimi (angl. senior techonology acceptance 
model (STAM)) 
Model TAM ne upošteva edinstvenih karakteristik, zmožnosti in omejitev starejših. Znano je, 
da s starostjo neizogibno pridejo spremembe v fizičnih in miselnih sposobnostih, kar 
neposredno vpliva na potrebe starejših in njihovo zmožnost uporabe tehnologije ali tehnične 
naprave. Na sliki 2.6 je predstavljen model sprejemanja tehnologije med starejšimi STAM, ki 
je zasnovan na modelih TAM in UTAUT. Chen (2013) modelu doda zdravstvene pogoje (angl. 
self-reported health conditions), kognitivne sposobnosti (angl. cognitive abilitites), odnos do 
življenja in zadovoljstvo (angl. attitudes towards ageing and life satisfaction), socialna 
razmerja (angl. social relationships) in fizično delovanje (angl. physical functioning). Model 
STAM prav tako vsebuje štiri nadzorovane spremenljivke: starost, spol, stopnjo izobrazbe in 
ekonomski status (Chen, 2013, str. 51). 
Slika 2.6: Model sprejemanja tehnologije med starejšimi (STAM) 
 




Ma in drugi (2016) so v svoji raziskavi faktorje, ki vplivajo na sprejemanje tehnologije 
pametnih telefonov, razdelili v tri kategorije: spodbujevalni pogoji (angl. facilitating conditions 
(FC)), samozadovoljstvo (angl. self-satisfaction (SS)) in stroškovna toleranca (angl. cost 
tolerance (CT)) (Ma in drugi, 2016, str. 63). Postavili so hipotezo, v kateri so predvidevali, da 
spodbujevalni pogoji pozitivno vplivajo na zaznano enostavnost uporabe, zaznano uporabnost 
in namero za uporabo (prav tam, str. 64). V svoji raziskavi so prišli do spoznanja, da 
spodbujevalni pogoji neposredno vplivajo na namero za uporabo (angl. usage behaviour). Poleg 
tega so ugotovili, da neposredno vplivajo tudi na zaznano enostavnost uporabe in zaznano 
uporabnost. Ta spoznanja poudarjajo pomembnost znanja, pomoči in podpore drugih ljudi, 
finančnih zmožnosti in dostopnosti, ki starejši populaciji omogočajo uporabo tehnologije (Ma 
in drugi, 2016, str. 64). 
Raziskava Chena in Chana (2014a) je bila opravljena na Kitajskem, natančneje med prebivalci 
mesta Hongkong. Večina respondentov je bila zelo zaskrbljena glede svojega finančnega 
položaja, saj jih je kar 58,7 % prejemalo finančno podporo s strani družinskih članov, kar sta 
avtorja razumela kot velik problem pri sprejemanju in uporabi tehnologije. Pomanjkanje znanja 
za uporabo tehnologije je problem, ki je na Kitajskem verjetno še bolj poudarjen zaradi nizke 
stopnje pismenosti med tamkajšnjimi starejšimi. V večini razvitih državah ima večina starejših 
dokončano vsaj osnovno izobraževanje (osnovna šola), medtem ko je bila izobrazba 33,7 % 
respondentov v raziskavi nižja od osnovne (Chen in Chan, 2014a, str. 133).  
Rezultati študije se ujemajo z rezultati predhodne študije na to temo, ki so jo izvedli Fagan, 
Neill in Wooldridge (2003), v katerih so imeli spodbujanje, podpora in pomoč družine ter 
prijateljev pomembno vlogo pri uporabi tehnologije (Fagan, Neill in Wooldridge, 2003).  
 
2.4 Model združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije (UTAUT) 
Model združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije (angl. unified theory of acceptance 
and use of technology (UTAUT)) je ena izmed najbolj pomembnih konceptualnih razširitev 
osnovnega TAM. Model so oblikovali Venkatesh in drugi (2003) in v njem predstavili štiri 
neposredne ključne dejavnike uporabe in namere za uporabo. Ti so pričakovana uspešnost 
(angl. performance expectancy), pričakovan napor (angl. effort expectancy), socialni vpliv 
(angl. social influence) in spodbujevalni pogoji (angl. facilitating conditions). Model temelji na 
neposredni determinanti, tj. vedenjski nameri (angl. behavioral intention), priključeni pa so tudi 
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štirje moderatorji: spol, starost, izkušnje in prostovoljnost uporabe (Venkatesh in drugi, 2003, 
str. 447). 
Slika 2.7: Model združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije UTAUT 
  
Vir: Venkatesh in drugi (2003, str. 447). 
V modelu združene teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije (angl. unified theory of 
acceptance and use of technology (UTAUT)) so spodbujevalni pogoji umeščeni poleg 
dejavnika vedenjske namere. Oba imata neposreden vpliv na namero za uporabo, drugi 
dejavniki pa so pričakovana uspešnost, pričakovan napor in socialni vpliv (prav tam, 2003, str. 
447). V tem modelu je jasno prikazano dejstvo, da so vprašanja, ki se nanašajo na podporno 
infrastrukturo – ki je med drugim osnovni koncept spodbujevalnih pogojev –, v veliki meri del 
konstrukta pričakovanega napora (angl. effort expectancy), ki se nanaša na stopnjo enostavnosti 
sprejemanja sistema (Venkatesh, 2000, str. 344, v Venkatesh in drugi, 2003, str. 453). To je 
podrobneje, s teoretično in empirično študijo, raziskoval Davis (1989). Venkatesh (2000) je 
našel podporo za posredovanje učinka spodbujevalnih pogojev na namero s strani 
pričakovanega napora (Venkatesh, 2000, str. 344, v Venkatesh in drugi, 2003, str. 453).  
Sklepna ugotovitev raziskave je, da ko sta prisotna konstrukta pričakovane uspešnosti in 
pričakovanega napora, postanejo spodbujevalni pogoji nepomembni pri napovedovanju namere 
za uporabo sistema (Venkatesh in drugi, 2003, str. 454). 
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2.5 Dodatne empirične študije z modeli sprejemanja tehnologije med starejšimi 
V prejšnjih podpoglavjih je predstavljenih nekaj najpogosteje uporabljenih različic in izpeljav 
modela TAM. Pri nekaterih gre zgolj za teoretične modele (npr. Van Biljon in Renaud, 2008), 
medtem ko so bili nekateri modeli preizkušeni tudi v empiričnih študijah (npr. Chen in Chan, 
2014b). Poleg tega večina modelov izhaja iz preučevanja sprejemanja tehnologije v splošnem 
ali v delovnih okoljih in se ne osredotočajo na starejše.  
V nadaljevanju na kratko povzemam še nekaj empiričnih študij, ki so za preučevanje 
sprejemanja različnih novih tehnologij med starejšimi uporabile model TAM.  
Xue in drugi (2012) so v svoji raziskavi preučevali vpliv zaznanih virov uporabnika (angl. 
perceived user resource) na namero za uporabo sistema Infohealth. Raziskava je temeljila na 
procesu naključnega izbiranja številk (angl. random digit dialling (RDD)) (Xue in drugi, 2012, 
str. 639) in je preučevala ciljno populacijo 700 žensk na Kitajskem. Telefonske ankete so bile 
izvedene med avgustom in oktobrom 2009, trajale pa so približno 25 minut (prav tam, str. 640).  
Na Sliki 2.8 lahko vidimo predvideni model sprejemanja sistema Infohealth s strani starejših 
žensk, pri čemer so bile kontrolne spremenljivke starost, izobrazba, osebni prihodek, pogostost 




Slika 2.8: Predvideni model sprejemanja sistema Infohealth s strani starejših žensk 
 
Vir: Xue in drugi (2012, str. 640). 
Pojem zaznanih virov uporabnika je v tem kontekstu definiran kot stopnja, do katere 
posameznik verjame, da ima osebne vire, ki so potrebni za uporabo tehnologije. Omenjeni 
pojem lahko postavimo ob bok pojmu spodbujevalnih pogojev, ki je glavna tematika tega 
diplomskega dela. Zaznani viri uporabnika so bili v raziskavi opredeljeni z dejavniki predhodne 
uporabe tehnologije, dostopnosti priročnikov za uporabo programske opreme, časa za uporabo 
in finančnega stanja. Zaznani viri uporabnika so okarakterizirani kot predhodniki 
kompatibilnosti oziroma zaznane enostavnosti uporabe in imajo neposreden vpliv na namero 
za uporabo tehnologije (prav tam, str. 645).  
Conci, Pianesi in Zancanaro (2009) so v svoji študiji razvili in testirali model, ki obravnava 
številne različne dimenzije, ki jih literatura označuje za potencialno pomembne pri sprejemanju 
mobilnih telefonov s strani starejših (Conci, Pianesi in Zancanaro, 2009, str. 73). 
To je eden izmed prvih poskusov za razvoj in testiranje celovitega modela sprejemanja 
mobilnih telefonov s strani starejših. Model temelji na pTAM, ki je še ena v vrsti modificiranih 
različic osnovnega TAM in v okviru katere imata zaznana uporabnost in zaznana enostavnost 
uporabe neposreden in močan vpliv na namero za uporabo sistema. Razširjen je s konstrukti, ki 
dopolnjujejo motivacijsko strukturo (zadovoljstvo in samoaktualizacija), upoštevajo vlogo 
ustreznih rezultatov uporabe mobilnih telefonov (zaznana varnost), spodbujevalnih pogojev 
(podpora za mobilne telefone) in socialnega okolja (Conci in drugi, 2009, str. 72). 
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Slika 2.9: Model sprejemanja mobilnih telefonov s strani starejših  
  
Vir: Conci in drugi (2009, str. 66). 
Na Sliki 2.9 je predstavljen raziskovalni model, ki vključuje jedro v obliki pTAM, s socialnim 
vplivom (angl. social influence), zadovoljstvom (angl. enjoyement), zaznano varnostjo (angl. 
perceived safety), podporo pri uporabi mobilnega telefona (ki je tip spodbujevalnega pogoja) 
in samoaktualizacijo (angl. self-actualization) (Conci in drugi, 2009, str. 66). Spodbujevalni 
pogoj v obliki podpore pri uporabi mobilnega telefona (angl. mobile phone support) se nanaša 
na pomoč osebi pri uporabi računalnika oziroma mobilnega telefona s strani drugih v obliki 
virov in znanja. Dobivanje podpore je zelo pomembno za omogočanje premagovanja ovir pri 
uporabi tehnologije, še posebej v zgodnji fazi uporabe. 
Choudrie in drugi (2014) so prav tako raziskovali sprejemanje tehnologij s strani starejših ljudi 
ter v svoji raziskavi želeli preučiti razlike pri sprejemanju pametnih telefonov s strani starejših 
in s strani mlajših ljudi. Metoda raziskovanja je bila spletna anketa, s katero so uspeli pridobiti 
204 odgovore, med katerimi je bilo 14,8 % starejših odraslih ljudi. Od tega jih je 88,7 % že kdaj 
uporabljalo pametne telefone (Choudrie in drugi, 2014, str. 12). Postavili so osem ključnih 
hipotez, med katerimi je četrta hipoteza najbolj zanimiva v povezavi s to diplomsko nalogo: 
Spodbujevalni pogoji imajo pozitiven vpliv na namero za uporabo pametnih telefonov (angl. 
Facilitating condition has a positive influence on the behavioural intention towards smartphone 
adoption) (prav tam, str. 6). Rezultati raziskave so pokazali, da 93,1 % anketirancev pod 50. 
letom starosti uporablja pametne telefone, medtem ko je med anketiranci nad 50. letom starosti 
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samo 63,3 % uporabnikov pametnih telefonov. Raziskava je upoštevala tudi čas uporabe 
pametnih telefonov. Več kot polovica anketirancev uporablja pametni telefon že več kot 3 leta, 
kar velja tudi za starostno skupino nad 50. letom starosti. Vendar pa je kar 21 % anketirancev 
iz te starostne skupine začelo uporabljati pametni telefon pred dvema letoma ali manj, kar je v 
primerjavi s starostno skupino do 50. leta starosti občutno več (7,1 %). Rezultati so raziskovalce 
pripeljali do ugotovitve, da je starostna skupina nad 50. letom starosti počasnejša pri 
sprejemanju novih tehnologij kot starostna skupina do 50. leta starosti (prav tam, str. 8). 
Izpostavljena četrta hipoteza je bila na podlagi teh rezultatov potrjena, torej imajo 
spodbujevalni pogoji pozitiven vpliv na namero uporabe pametnih telefonov (prav tam, str. 11). 
V kontrast zgornji raziskavi bom predstavil raziskavo, ki so jo izvedli Gao, Krogstie in Yang 
(2015). V tej raziskavi so avtorji iskali razlike oz. podobnosti pri sprejemanju pametnih 
telefonov med odraslimi srednjih let in starejšimi odraslimi državljani Kitajske (Gao, Krogstie 
in Yang, 2015, str. 451).  
V raziskavi je bilo postavljenih osem ključnih hipotez, med katerimi je tisti, ki se glasi: 
Spodbujevalni pogoji imajo pozitiven vpliv na uporabnikovo namero za uporabo pametnih 
telefonov (angl. Facilitating conditions (FC) have a positive influence on users’ intention to 
use smartphones) (prav tam, str. 454), najbolj relevantna v navezavi na to diplomsko nalogo. 
Podatki so bili zbrani s pomočjo papirnatega vprašalnika v sedmih kitajskih provincah. Uspeli 
so pridobiti 341 veljavnih vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 186 anketirancev in 155 anketirank. 
Kar se tiče starosti sodelujočih, je bilo 195 odraslih srednjih let in 146 starejših odraslih (prav 
tam, str. 455).  
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo determinante zaznane zabave, opaznosti (angl. 
observability) in združljivosti (angl. compatibility) pomembno vlogo pri sprejemanju pametnih 
telefonov tako pri odraslih srednjih let kot pri starejših odraslih. Najpomembnejša determinanta 
je bila zaznana zabava, kar pomeni, da bolj kot je uporaba pametnih telefonov zabavna, več 
možnosti je za to, da jih bosta obe starostni skupini sprejeli (prav tam, str. 459). Rezultati so se 
med starostnima skupinama razlikovali pri pričakovani uspešnosti (angl. performance 
expectancy) in socialnem vplivu (angl. social influence) na namero uporabnika za sprejetje 
pametnega telefona, saj sta bili omenjeni determinanti pomembni za starejše odrasle in 
nepomembni za odrasle srednjih let. Starejši odrasli imajo namreč veliko težav pri sprejemanju 
novih in naprednih funkcij, ki jih ponujajo pametni telefoni, in sicer predvsem ker ne želijo 
spreminjati svojih navad. Tako bi načeloma recimo znali uporabljati storitve elektronske pošte 
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na pametnem telefonu, ampak se zavestno odločijo, da tega ne bodo počeli, saj so navajeni 
uporabljati navadno pošto. Posledično tako v veliko primerih ne izkoristijo polnega potenciala 
pametnih telefonov (prav tam, str. 460).  
Avtorji v obeh starostnih skupinah niso opazili bistvenega vpliva spodbujevalnih pogojev na 
uporabnikovo namero za uporabo pametnih telefonov. Kot možen razlog za to so navedli, da 
so lahko spodbujevalni pogoji zaznani kot omejevalni faktorji, če jih uporabniki ne vidijo kot 
spodbujevalne pogoje, zato jih prisotnost spodbujevalnih pogojev ne motivira k uporabi 
pametnih telefonov (prav tam, str. 460). 
Avtorji Ma in drugi (2016) so v svoji raziskavi zelo nazorno prikazali pomembnost 
spodbujevalnih pogojev pri sprejemanju pametnih telefonov med starejšimi odraslimi (Ma in 
drugi, 2016, str. 62). Uporabili so metodo osebnega intervjuja s strukturiranimi vprašalniki, s 
katerimi so raziskovali model sprejemanja pametnih telefonov s strani starejših ljudi na 
Kitajskem (angl. smartphone acceptance model for Chinese older people (SAMCOP)), ki je 
zasnovan na temeljih modela sprejemanja tehnologije TAM ter dveh njegovih 
najpomembnejših razširitev: modela sprejemanja tehnologije TAM 2 in modela združene 
teorije o sprejemanju in uporabi tehnologije UTAUT.  
Raziskava je iz zgoraj omenjenih teoretskih modelov izpeljala različne determinante, ki 
vplivajo na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi. Eden izmed njih je tudi UTAUT, 
katerega del so spodbujevalni pogoji, ki so v tej raziskavi opredeljeni kot zunanji motivacijski 
faktorji. Hipoteze, ki so povezane z njimi, so preverjale, ali imajo pozitiven vpliv na zaznano 
enostavnost uporabe, zaznano uporabnost in vedenjsko namero (prav tam, str. 64).  
Rezultati raziskave so pokazali, da starost negativno korelira z vsemi vedenjskimi konstrukti, 
kar nakazuje, da mlajši ljudje bolj verjetno sprejmejo pametne telefone. Izobrazba je imela 
pozitivno povezavo z vedenjskimi konstrukti, kar pomeni, da višja izobrazba lahko predstavlja 
večjo naklonjenost sprejetju tehnologije oziroma pametnih telefonov (prav tam, str. 68).  
Do podobnih zaključkov je prišel tudi Smith (2014), ki je v svoji raziskavi o uporabi pametnih 
telefonov ugotovil, da višja kot je stopnja izobrazbe in nižja kot je starost bodočega uporabnika 
pametnega telefona, višja je stopnja sprejemanja pametnega telefona (Smith, 2014).  
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Finančno stanje se je prav tako pokazalo kot faktor, ki pozitivno vpliva na sprejetje pametnih 
telefonov, kar pomeni, da starejši z več razpoložljivimi finančnimi sredstvi bolj verjetno 
sprejmejo pametne telefone (Ma in drugi, 2016).  
Zdi se, da na Kitajskem obstaja splošna tendenca po sprejetju pametnih telefonov med 
starejšimi, vendar uporabniško vedenje variira glede na demografske karakteristike. Mlajši, bolj 
izobraženi, nevdoveli posamezniki z boljšim finančnim stanjem bodo bolj verjetno sprejeli 
pametne telefone. V navezavi na predhodne študije je bilo tudi pri tej študiji ugotovljeno, da so 
spodbujevalni pogoji glavni dejavnik pri spodbujanju starejših za uporabo tehnologije (prav 
tam, str. 69). 
Vsi avtorji v vseh raziskavah se strinjajo, da je v primeru sprejemanja tehnologije pri starejših 
še veliko prostora za izboljšanje. Populacija se po celem svetu namreč stara, glavni proizvajalci 
ne le pametnih telefonov, ampak vseh tehnoloških naprav, pa po mnenju avtorjev posvečajo 
premalo pozornosti tej starostni kategoriji (Venkatesh in drugi, 2003; Choudrie in drugi, 2014; 
Gao in drugi, 2015; Ma in drugi, 2015). 
 
2.6 Strnjen pregled spodbujevalnih pogojev 
Da bi starejšim omogočili čim lažje privajanje na nova informacijska okolja, je preučevanje 
faktorjev, ki vplivajo na sprejemanje tehnologije, kot je pametni telefon, ključnega pomena. 
Prav tako je treba vzeti v obzir težave, s katerimi se soočajo ob uporabi pametnih telefonov in 
aplikacij (Venkatesh in drugi, 2003; Van Biljon in Kotze, 2007; Xue in drugi, 2012; Chen in 
Chan, 2014a).  
Pojem spodbujevalnih pogojev so Venkatesh in drugi (2003) v svoji raziskavi opredelili kot 
stopnjo, do katere posameznik verjame, da obstaja organizacijska in tehnična infrastruktura kot 
podpora za uporabo sistema. Spodbujevalni pogoji v svojem bistvu torej ponazarjajo skupek 
določenih dejavnikov, ki vodijo k enostavnejšemu spoprijemanju s tehnologijo oziroma 
sistemom. Avtorji so namenili velik poudarek odnosu med spodbujevalnimi pogoji, namero za 
uporabo in pričakovanim naporom, ki se nanaša na stopnjo enostavnosti sprejemanja sistema. 
Z empirično raziskavo so med temi pojmi odkrili tudi močno povezavo in ugotovili, da 




Xue in drugi (2012) so v svoji raziskavi uporabili pojem zaznanih virov uporabnika, ki so ga 
definirali kot stopnjo, do katere posameznik verjame, da ima osebne vire, ki so potrebni za 
uporabo tehnologije, torej ga lahko postavimo ob bok pojmu spodbujevalnih pogojev, ki je 
glavna tematika tega diplomskega dela. Ugotovili so močno povezavo s kompatibilnostjo, 
zaznano enostavnostjo uporabe, zaznano uporabnostjo in namero uporabe.  
Chen in Chan (2014a) sta v svoji raziskavi preučevala faktorje, ki vplivajo na sprejetje 
gerontehnologije med starejšimi. Raziskava ju je kasneje vodila do spoznanja, da spodbujevalni 
pogoji neposredno vplivajo na namero za uporabo (angl. usage behaviour). Ugotovila sta, da 
na namero za uporabo gerontehnologije neposredno vplivajo predvsem osebni in okoljski 
dejavniki, ne pa tehnologija sama po sebi, saj imajo lahko starejši ljudje pozitivno mnenje o 
določeni tehnologiji, pa se še vedno ne bodo odločili za njeno uporabo. Rezultati njune 
raziskave so podobni rezultatom predhodnih raziskav, ki so preučevale to tematiko, saj 
potrjujejo napovedano visoko pomembnost spodbujevalnih pogojev pri opogumljanju starejših 
ljudi za uporabo tehnologije.  
Avtorja sta odkrila, da imajo ovire, s katerimi se soočajo starejši ljudje pri uporabi tehnologije, 
večji vpliv na odločitev za njeno uporabo kot negativno mnenje o tehnologiji (Chen in Chan, 
2014a, str. 134). Ta spoznanja poudarjajo pomembnost znanja, pomoči in podpore od drugih 
ljudi, finančnih zmožnosti ter dostopnosti, ki omogočajo starejši populaciji uporabo 
tehnologije. Obenem pomembnost odpravljanja zgoraj omenjenih ovir pri uporabi postavijo 
višje po seznamu prioritet.  
Van Biljon in Kotze (2007) sta v svoji raziskavi faktorje, ki vplivajo na namero za uporabo 
mobilnih telefonov, razdelili v dve kategoriji, in sicer na odločilne in posredne faktorje. 
Spodbujevalne pogoje sta postavili med odločilne faktorje, opredeljeni pa so bili predvsem s 
spremenljivkami, kot so sistemske storitve, kvaliteta sistema in cena izdelka (Van Biljon in 
Kotze, 2007, str. 157). Za nas je najbolj zanimiv del raziskave, v katerem avtorici iščeta 
korelacijo med spodbujevalnimi pogoji ter determinantami zaznane enostavnosti uporabe in 
zaznane uporabnosti. Ugotovljena je bila korelacija med ceno sistema, ceno telefona in njegovo 
kvaliteto, kar nakazuje na to, da sta za ljudi, ki se jim zdi cena sistema pomembna, pomembna 
tudi dejavnika sistemskih storitev in cene telefona (prav tam, str. 158). 
Ob podrobnem pregledu literature, ki je že na voljo o tej tematiki, lahko torej ugotovimo, da je 
predvsem zaradi hitrega tehnološkega razvoja o področju sprejemanja tehnologije napisanega 
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veliko. V prvem delu teoretskega dela diplomske naloge so predstavljene različne verzije 
osnovnega TAM, ki je temelj za nadaljnje raziskovanje omenjenega področja. Prva razširitev 
je TAM 2, v katerem so osnovnemu modelu TAM dodani procesi družbenega vpliva in 
kognitivni instrumentalni procesi. Na kratko je predstavljen tudi model UTAUT, ki so ga razvili 
Venkatesh in drugi (2003) in temelji na neposredni determinanti vedenjske namere. STAM je 
naslednja razširitev, katere vsebina je za to diplomsko nalogo najbolj relevantna, saj neposredno 
preučuje sprejemanje tehnologije med starejšimi. Dve različici modela STAM so predlagali 
avtorji Ma in drugi (2016) ter avtorici Renaud in Van Biljon (2008).  
Teoretski del te diplomske naloge se zaključi z opisom dodatnih empiričnih študij z modeli 
sprejemanja tehnologij med starejšimi. Prva je raziskava Xue in drugih (2012), ki se ukvarja z 
vplivom zaznanih virov uporabnika na namero za uporabo sistema Infohealth. Raziskava 
Concija in drugih (2009) se ukvarja s številnimi različnimi dimenzijami, ki jih literatura 
označuje za potencialno pomembne pri sprejemanju mobilnih telefonov s strani starejših. V 
tretji raziskavi so Choudrie in drugi (2014) želeli preučiti razlike pri sprejemanju pametnih 
telefonov s strani starejših in s strani mlajših ljudi. Sledi raziskava, ki so jo izvedli Gao in drugi 
(2015) in v okviru katere so iskali razlike oz. podobnosti pri sprejemanju pametnih telefonov 
med odraslimi srednjih let in starejšimi odraslimi državljani Kitajske. Teoretski del se zaključi 





3 EMPIRIČNA ŠTUDIJA IN REZULTATI 
 
3.1 Raziskovalni okvir in hipoteze 
V diplomskem delu bom raziskoval glavno hipotezo, ki jo bom razdelal še na tri podhipoteze. 
Glavna hipoteza se nanaša na vpliv spodbujevalnih pogojev na namero za uporabo pametnih 
telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. Pri podrobnem pregledu literature 
sem ugotovil, da so se s to tematiko ukvarjali že številni avtorji, še posebej poglobljeno pa je 
problematika obravnavana v treh raziskavah (Venkatesh in Davis, 2000; Xue in drugi, 2012; 
Chen, Chan in Tsang, 2013).  
H1:  Spodbujevalni pogoji pozitivno vplivajo na namero uporabe pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov.  
Tri podhipoteze predstavljajo dejavnike spodbujevalnih pogojev, ki so razpršeni po več 
različnih raziskavah (Van Biljon in Renaud, 2008; Xue in drugi, 2012; Chen in drugi, 2013). 
Te raziskave so pokazale, da boljše kot je finančno stanje neuporabnika ter več kot ima znanja 
za uporabo in dostopnosti pomoči s strani družine ali prijateljev, večja je verjetnost, da se bo 
odločil za uporabo pametnega telefona (Van Biljon in Renaud, 2008; Xue in drugi, 2012).  
H1a: Razpoložljivost finančnih sredstev za nakup pametnega telefona pozitivno vpliva na 
namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H1b:  Posedovanje znanja za uporabo pametnih telefonov pozitivno vpliva na namero uporabe 
pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
H1c:  Dostopnost pomoči pri težavah ob uporabi pametnih telefonov pozitivno vpliva na 
namero uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. 
Hipotezo in podhipoteze bom preverjal na posameznikih, ki ne uporabljajo pametnih telefonov. 
  
3.2 Metodologija in opis zbiranja podatkov 
To poglavje je sestavljeno iz opisa anketne raziskave Anketa o uporabi mobilnih telefonov med 
starejšimi prebivalci Republike Slovenije (Dolničar, Berzelak in Petrovčič, 2016), na podlagi 
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katere sem pridobil podatke, ki so bili potrebni za analizo. Opisan je način anketiranja, 
predstavljene so lastnosti anketnega vprašalnika (število vprašanj, spremenljivke, ciljna 
populacija, vzorec in uteževanje podatkov). Opisane so tudi konkretne spremenljivke, na 
podlagi katerih sem preverjal postavljeno hipotezo in podhipoteze.  
3.2.1 Opis anketnega vprašalnika 
Podatki, ki so uporabljeni v namen preverjanja izbrane hipoteze in pohipotez v tem diplomskem 
delu, so bili pridobljeni s pomočjo reprezentativne telefonske ankete, ki jo je izvedel Center za 
družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Namen telefonske 
raziskave je bil pridobivanje podatkov o uporabi mobilnih in pametnih telefonov ter z njimi 
povezanih storitev med starejšimi prebivalci Slovenije. Raziskava je bila opravljena v okviru 
projekta »Digitalna vključenost in aktivno staranje: Razvoj k uporabnikom usmerjenega 
metodološkega pristopa za preučevanje uporabe mobilne telefonije med starejšimi 
posamezniki«, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (ARRS) in sofinanciral Simobil (Mobile Aging). 
Vprašalnik je bil sestavljen iz 63 vprašanj, ki so bila označena z označbami od Q1 do Q63 in 
so vsebovala skupno 178 spremenljivk. Velik del vprašanj se je nanašal samo na anketirance z 
določenimi značilnostmi, kot je na primer neuporaba ali uporaba pametnih telefonov, zaradi 
česa so anketiranci odgovarjali samo na del vseh možnih vprašanj. Povprečni čas anketiranja je 
znašal približno 12 minut (Dolničar in drugi, 2016, str. 3).  
Vprašanja v anketi so bila razdeljena v pet različnih vsebinskih sklopov: 
- splošna uporaba oziroma neuporaba mobilnih telefonov in njihovih aplikacij,  
- izkušnje pri uporabi mobilnih telefonov, mnenje in potencialna uporaba pametnih 
telefonov,  
- uporaba računalnika in interneta,  
- zdravje, aktivnost in kakovost dnevnega življenja,  
- demografske značilnosti. 
3.2.2 Ciljna populacija in vzorec 
Ciljna populacija raziskave so prebivalci Slovenije, stari 55 let ali več. Vzorec velikosti 20.000 
enot je izdelal Statistični urad Republike Slovenije z uporabo enostopenjskega slučajnega 
vzorčenja oseb iz Centralnega registra prebivalstva s stratifikacijo po tipu naselja in regiji. 
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Število izbranih oseb znotraj vsakega stratuma je bilo proporcionalno stanju v populaciji. 
Stratifikacija tako zagotavlja, da se struktura vzorca na teh spremenljivkah ujema s populacijsko 
strukturo ciljne skupine. Iz vzorčenja so bile izvzete osebe, ki se nahajajo v institucionaliziranih 
gospodinjstvih in domovih za ostarele. Zaradi telefonskega načina anketiranja so bile kot 
ustrezne izbrane samo osebe, za katere je bilo mogoče z zadostno stopnjo gotovosti pridobiti 
telefonsko številko iz telefonskega imenika. Izbrane so bile tako fiksne kot tudi mobilne 
številke, kar je omogočilo doseganje tudi tistih oseb, ki uporabljajo le eno vrsto telefona. Vsaj 
ena telefonska številka je bila najdena za 12.023 oseb, kar predstavlja 60,1-odstotni delež oseb 
iz začetnega vzorca, pri čemer niso bile upoštevane številke s prepovedjo klica za raziskovalne 
namene. Ciljna velikost vzorca je bila določena na približno 1.500 enot. Zaradi relativno 
velikega števila oseb z najdeno telefonsko številko so bile osebe iz začetnega vzorca v 
anketiranje vključene postopoma, pri čemer je bila upoštevana pričakovana stopnja odgovora. 
Za dosego ciljne stopnje odgovora je zadostovala vključitev 6.675 od 12.023 oseb, ki jim je bila 
določena vsaj ena telefonska številka (Dolničar in drugi, 2016).  
3.2.3 Zbiranje podatkov in stopnja odgovora  
Za zbiranje podatkov je bilo uporabljeno računalniško podprto telefonsko anketiranje (angl. 
computer assisted telephone interviewing), izvedeno s strani podjetja GfK Slovenija d.o.o. Za 
vsakega posameznika, ki je bil vključen v vzorec za anketiranje, je bilo opravljenih do največ 
11 poskusov vzpostavitve stika. Celoten anketni vprašalnik je dokončalo 1543 od 6675 
anketirancev, kar predstavlja 23,1 %. Med respondente je bilo vključenih tudi 38 anketirancev, 
ki so anketiranje zaključili predčasno, vendar ne pred zaključkom bloka vprašanj o mobilni 
telefoniji, in so hkrati odgovorili na vsaj 70 % postavljenih vprašanj o mobilni telefoniji, kar 
pomeni, da število respondentov znaša 1581. Manj kot 1 % (48) oseb je bil neustrezen za 
anketiranje zaradi smrti ali preselitve v tujino oz. institucijo. Preostalih 5046 oseb je bilo 
nerespondentov zaradi zavrnitve sodelovanja, nedosegljivosti v času raziskave, nezmožnosti za 
sodelovanje ali drugih razlogov. Končna stopnja participacije po standardu AAPOR 2 znaša 
23,9 %. Pri tem je bilo 85,3 % respondentov anketiranih prek stacionarnega in 14,7 % prek 
mobilnega telefona. Z namenom zmanjšanja odstopanj socialno-demografske strukture 
realiziranega vzorca populacijske strukture so bili podatki uteženi po metodi raking. Za 
uteževanje so bili uporabljeni populacijski podatki o spolu in starosti, regiji in tipu naselja 




3.3 Opis spremenljivk  
3.3.1 Razpoložljivost finančnih sredstev 
Razpoložljivost finančnih sredstev je bila v anketnem vprašalniku merjena z vprašanjem 
Q28_1. To vprašanje se je nanašalo na predhodno vprašanje Q18, s katerim so anketirance 
spraševali, ali uporabljajo pametne telefone ali ne. Tisti anketiranci, ki pametnega telefona niso 
uporabljali, uporabljali pa so navadne mobilne telefone (v nadaljevanju: neuporabniki), so nato 
odgovorili na vprašanje Q28_1: »V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: Za 
uporabo pametnega telefona bi imeli dovolj denarja.« Anketiranci so odgovore lahko podali na 
petstopenjski lestvici, pri čemer je vrednost 1 pomenila »Sploh se ne strinjam«, vrednost 5 pa 
»Povsem se strinjam«. 
Slika 3.1: Razpoložljivost finančnih sredstev (neuporabniki pametnih telefonov) (n = 368) 
 
S Slike 3.1 je razvidno, da se več kot polovica starejših od 55 let, ki ne uporabljajo pametnih 
telefonov, strinja s trditvijo, da imajo za uporabo pametnega telefona dovolj denarja. 
Anketirancev, ki so se strinjali s trditvijo, da imajo dovolj denarja za uporabo pametnega 
telefona, je 56,7 %. Nekateri (16,2 %) so odgovorili z »Niti niti«, kar pomeni, da so pri svoji 
odločitvi neodločeni. Malo več kot četrtina (27,1 %) neuporabnikov se s trditvijo ne strinja. 
Aritmetična sredina znaša 3,5. 
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3.3.2 Posedovanje znanja za uporabo 
Posedovanje znanja za uporabo je bilo v anketnem vprašalniku merjeno z vprašanjem Q28_2. 
To vprašanje se je nanašalo na predhodno vprašanje Q18, s katerim so anketirance spraševali, 
ali uporabljajo pametne telefone ali ne. Neuporabniki so nato odgovorili na vprašanje Q28_2: 
»V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: Za uporabo pametnega telefona bi 
imeli potrebno znanje.« Anketiranci so odgovore lahko podali na petstopenjski lestvici, pri 
čemer je vrednost 1 pomenila »Sploh se ne strinjam«, vrednost 5 pa »Povsem se strinjam«. 
Slika 3.2: Posedovanje znanja za uporabo (neuporabniki pametnih telefonov) (n = 374)  
 
S Slike 3.2 je razvidno, da so anketiranci, ki ne uporabljajo pametnih telefonov, večinoma 
mnenja, da bi imeli za uporabo pametnega telefona dovolj znanja. Med njimi je slabih 60 % 
(59,2 %) takšnih, ki se vsaj strinjajo s trditvijo, da bi imeli dovolj znanja za uporabo pametnega 
telefona. Ostali neuporabniki se s trditvijo bodisi ne strinjajo (23,2 %) bodisi niso odločeni 
(17,5 %). Aritmetična sredina znaša 3,5. Sklepam, da je več kot polovica starejših 




3.3.3 Dostopnost pomoči pri težavah  
Dostopnost pomoči pri težavah je bila v anketnem vprašalniku merjena z vprašanjem Q28_3. 
To vprašanje se je nanašalo na predhodno vprašanje Q18, s katerim so anketirance spraševali, 
ali uporabljajo pametne telefone ali ne. Neuporabniki so nato odgovorili na vprašanje Q28_3: 
»V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: Imeli bi nekoga, ki bi vam lahko 
nudil pomoč pri težavah s pametnim telefonom, če bi to potrebovali.« Anketiranci so odgovore 
lahko podali na petstopenjski lestvici, pri čemer je vrednost 1 pomenila »Sploh se ne strinjam«, 
vrednost 5 pa »Povsem se strinjam«. 
Slika 3.3: Dostopnost pomoči pri težavah (neuporabniki pametnih telefonov) (n = 379) 
 
Neuporabniki, starejši od 55 let, se v večini strinjajo s trditvijo, da imajo nekoga, ki jim lahko 
nudi pomoč pri morebitnih težavah s pametnim telefonom, kar je razvidno iz Slike 3.3. Med 
njimi je 83,8 % anketirancev, ki se vsaj strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina pri 
spremenljivki dostopnosti pomoči pri težavah znaša 4,3. Iz tega lahko sklepam, da so 
neuporabniki pametnih telefonov močno prepričani v to, da bi imeli nekoga, ki bi jim nudil 
pomoč pri morebitnih težavah s pametnim telefonom, če bi jo potrebovali. 
3.3.4 Namera uporabe 
Namero uporabe pametnih telefonov bom preverjal s spremenljivko Q27_2: »V kolikšni meri 
se strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo: V naslednjih 5 letih nameravate začeti uporabljati 
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pametni telefon.« (neuporabniki). Namera uporabe napoveduje dejansko uporabo pametnega 
telefona. Anketiranci so odgovore lahko podali na petstopenjski lestvici, pri čemer je vrednost 
1 pomenila »Sploh se ne strinjam«, vrednost 5 pa »Povsem se strinjam«.   
Slika 3.4: Namera uporabe pametnih telefonov (neuporabniki pametnega telefona) (n = 353) 
 
S Slike 3.4 je razvidno, da je največ anketirancev odgovorilo, da v naslednjih 5 letih ne 
nameravajo začeti uporabljati pametnega telefona, in sicer 41,9 %. Anketirancev, ki so se 
strinjali s trditvijo, da v naslednjih petih letih nameravajo začeti uporabljati pametni telefon, je 
36,7 %. Malo več kot petina (21,4 %) anketirancev ni bila odločena, ali želijo v naslednjih petih 
letih začeti uporabljati pametni telefon ali ne, saj so odgovorili z »Niti niti«. Aritmetična sredina 
znaša 2,84. 
3.3.5 Spol 
Vpliv demografske spremenljivke spol na sprejemanje pametnih telefonov med starejšimi 
neuporabniki pametnega telefona sem preverjal s spremenljivko Q45.  
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Slika 3.5: Spol (neuporabniki pametnega telefona) (n = 397) 
 
S Slike 3.5 je razvidno, da je 52,7 % vseh anketirancev ženskega spola in nekoliko manj 
predstavnikov moškega spola (47,3 %). 
3.3.6 Starost 
Vpliv demografske spremenljivke starost bom preverjal s spremenljivko Q46_C2. Zaradi lažje 
predstavitve sem anketirance razporedil v štiri starostne razrede glede na letnik rojstva (55–65 
let, 65–74 let, 75–84 let ter 85 in več let). Nadalje (v regresijski analizi) bom uporabil originalno 
spremenljivko, ki anketirancev ne razporeja v starostne razrede.  
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Slika 3.6: Starostni razredi glede na leto rojstva (neuporabniki pametnega telefona) (n = 397) 
 
Na Sliki 3.6 vidimo, da je kar 45,4 % anketirancev spadalo v starostni razred med 55 in 65 let 
starosti. Sledi skupina z anketiranci, starimi med 65 in 74 let, kar predstavlja dobrih 30 % (31,4 
%). V starostnem razredu med 75. in 84. letom starosti je nekaj manj kot petina (17,5 %) vseh 
anketirancev. Najmanj anketirancev je pripadalo skupini starih več kot 85 let, in sicer 5,7 %. 
Povprečna starost znaša 67,5 let.  
3.3.7 Izobrazba 
Demografska spremenljivka izobrazba je bila v anketnem vprašalniku merjena s spremenljivko 
Q47: »Katera je vaša najvišja dosežena izobrazba?« Vprašanje je anketirancem ponujalo 
vnaprej določene odgovore o njihovi najvišji doseženi stopnji izobrazbe, ki so predstavljeni na 
Sliki 3.7.  
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Slika 3.7: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe (neuporabniki pametnega telefona) (n = 393) 
 
S Slike 3.7 je razvidno, da je največ, več kot četrtina (28,6 %), anketirancev doseglo srednjo 
strokovno izobrazbo. Sledijo anketiranci, ki so dosegli nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, kar 
predstavlja 20,9 % vseh anketirancev. Nekoliko manjši delež anketirancev je dosegel srednjo 
strokovno izobrazbo (12,8 %) in višjo strokovno oziroma višješolsko izobrazbo (12,0%). Nekaj 
manj kot 10 % (9,5 %) vseh anketirancev ima osnovnošolsko izobrazbo visokošolska 
univerzitetna izobrazba z 11,7 % anketirancev. Nekateri so dosegli nepopolno osnovnošolsko 
izobrazbo, kar je 0,8 % vseh anketirancev. Visokošolsko strokovno raven izobrazbe je doseglo 
2,4 % neuporabnikov pametnih telefonov. Anketirancev, ki so dosegli specializacijo, magisterij 
ali doktorat, je razmeroma malo, 1,3 %.  
 
3.4 Rezultati regresijske analize 
Preden sem uporabil metodo regresijske analize za preverjanje zastavljene hipoteze in 
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Analiza korelacij (Tabela 3.1) kaže, da obstaja statistično značilna povezava spremenljivke 
»namera uporabe« s spremenljivkama »razpoložljivost finančnih sredstev« in »posedovanje 
znanja za uporabo«. Medtem povezava med spremenljivkama »namera uporabe« in 
»dostopnost pomoči pri težavah« ni statistično značilna. Med spremenljivkama »namera 
uporabe« in »razpoložljivost finančnih sredstev« znaša Pearsonov koeficient korelacije 0,280 
(sig. = 0,000), kar nakazuje na šibko pozitivno povezanost spremenljivk. Med spremenljivkama 
»posedovanje znanja za uporabo« in »namera uporabe« znaša Pearsonov koeficient korelacije 
0,266 (sig. = 0,000), kar prav tako nakazuje na šibko pozitivno povezanost spremenljivk. Med 
spremenljivkama »dostopnost pomoči pri težavah« in »namera uporabe« znaša Pearsonov 
koeficient korelacije 0,085 (sig. = 0,112), torej med spremenljivkama ni statistično značilne 
povezanosti (p > 0,05).  
Z metodo multiple linearne regresije se bom lotil analize odvisnosti odvisne spremenljivke 
»namera uporabe« od neodvisnih spremenljivk »razpoložljivost finančnih sredstev«, 
»dostopnost pomoči pri težavah« in »posedovanje znanja za uporabo«. 
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Tabela 3.2: Povzetek modela: razpoložljivost finančnih sredstev, dostopnost pomoči pri težavah 
in posedovanje znanja za uporabo (neuporabniki pametnih telefonov) (n = 332) 
Model R R2 Prilagojeni R2 Standardna napaka ocene 
1 0,342 0,117 0,109 1,416 
Iz Tabele 3.2 lahko razberem, da neodvisne spremenljivke »razpoložljivost finančnih sredstev«, 
»dostopnost pomoči pri težavah« in »posedovanje znanja za uporabo« pojasnjujejo 10,9 % 
variabilnosti (prilagojeni R² znaša 0,109) odvisne spremenljivke »namera uporabe« pametnega 
telefona.  
Tabela 3.3: Regresijski koeficienti: razpoložljivost finančnih sredstev, dostopnost pomoči pri 
težavah, posedovanje znanja za uporabo (neuporabniki pametnih telefonov) (n = 332) 
Spremenljivke B SE(B) Beta t p 
(Konstanta) 1,281 0,349  3,674 < 0,001 
Razpoložljivost finančnih 
sredstev 
0,228 0,059 0,215 3,840 < 0,001 
Posedovanje znanja za 
uporabo 
0,254 0,063 0,220 4,045 < 0,001 
Dostopnost pomoči pri težavah –0,025 0,072 –0,019 –0,342 0,732 
Iz Tabele 3.3 je razvidno, da pri 5-odstotni stopnji značilnosti neodvisni spremenljivki 
»razpoložljivost finančnih sredstev« (p ≤ 0,001) in »posedovanje znanja za uporabo« (p ≤ 
0,001) statistično značilno vplivata na odvisno spremenljivko »namera uporabe« pametnih 
telefonov. Velja tudi, da več kot ima neuporabnik razpoložljivih finančnih sredstev (Beta = 
0,215) in več kot ima znanja za uporabo (Beta = 0,220), bolj verjetno bo izrazil višje strinjanje 
glede namere za uporabo pametnega telefona.  
Vpliv spremenljivke »dostopnost pomoči pri težavah« ni statistično značilen, saj njena natančna 
stopnja statistične značilnosti znaša p = 0,732, kar je več od sprejemljive vrednosti p = 0,05. 
Torej ne moremo trditi, da dostopnost pomoči pri težavah vpliva na namero za uporabo 
pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov, če hkrati upoštevamo še 
spremenljivki »razpoložljivost finančnih sredstev« in »posedovanje znanja za uporabo«. 
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V nadaljevanju bom v regresijski model poleg neodvisnih spremenljivk »razpoložljivost 
finančnih sredstev«, »posedovanje znanja za uporabo« in »dostopnost pomoči pri težavah« 
dodal še demografske spremenljivke »spol«, »starost« in »izobrazba«, saj bi rad izvedel, v 
kolikšni meri preučevane neodvisne spremenljivke skupaj z demografskimi spremenljivkami 
pojasnijo variabilnost odvisne spremenljivke (v primerjavi z zgornjim regresijskim modelom, 
predstavljenim v Tabeli 3.2).  
Tabela 3.4: Povzetek modela: razpoložljivost finančnih sredstev, dostopnost pomoči pri 
težavah, posedovanje znanja za uporabo, spol, starost in izobrazba (neuporabniki pametnih 
telefonov) (n = 328) 
R R2 Prilagojeni R2 Standardna napaka ocene 
,387a ,150 ,134 1,397 
Iz Tabele 3.4 lahko razberem, da spodbujevalni pogoji, združeni z demografskimi 
spremenljivkami »spol«, »starost« in »izobrazba«, pojasnjujejo 13,4 % variabilnosti 
(prilagojeni R² znaša 0,134) odvisne spremenljivke »namera uporabe«. Poleg tega se še vedno 
kaže statistično značilen vpliv razpoložljivosti finančnih sredstev in posedovanja znanja na 
namero uporabe pametnega telefona, kar kaže, da omenjeni spremenljivki (tj. »razpoložljivost 
finančnih sredstev« in »posedovanje znanja za uporabo«) vplivata na namero uporabe 









Tabela 3.5: Regresijski koeficienti: razpoložljivost finančnih sredstev, dostopnost pomoči pri 
težavah, posedovanje znanja za uporabo, spol, starost in izobrazba (neuporabniki pametnih 
telefonov) (n = 328) 
Model B SE(B) Beta t p 
(Konstanta) 2,724 ,732  3,720 ,000 
Razpoložljivost finančnih 
sredstev 
,192 ,061 ,181 3,150 ,002 
Posedovanje znanja za 
uporabo 
,243 ,063 ,210 3,866 ,000 
Dostopnost pomoči pri 
težavah 
,011 ,072 ,008 ,150 ,881 
Spol –,201 ,158 –,067 –1,274 ,204 
Starost –,023 ,009 –,130 –2,473 ,014 
Izobrazba ,082 ,044 ,099 1,846 ,066 
Iz Tabele 3.5 lahko razberem, da je pri 5-odstotni stopnji značilnosti vpliv spremenljivke 
»razpoložljivost finančnih sredstev« statistično značilen (p = 0,002). Več kot ima potencialni 
uporabnik razpoložljivih finančnih sredstev, večja je verjetnost, da bo izrazil višje strinjanje 
glede namere za uporabo pametnega telefona (Beta = 0,181). Spremenljivke »dostopnost 
pomoči pri težavah« (p = 0,881), »spol« (p = 0,204) in »izobrazba« (p = 0,066) so pri starejših 
uporabnikih pametnega telefona statistično neznačilne. Ne moremo torej trditi, da »dostopnost 
pomoči pri težavah«, »spol« in »izobrazba« vplivajo na sprejemanje pametnih telefonov med 
starejšimi uporabniki pametnih telefonov. Med demografskimi spremenljivkami se zgolj pri 
starosti kaže statistično značilen vpliv na namero uporabe, pri čemer gre za negativen vpliv 
(Beta = –0,130 pri p = 0,014), kar pomeni, da višja starost neuporabnika zmanjšuje namero 






Namen naloge je bil ugotoviti, ali imajo spodbujevalni pogoji pozitiven vpliv na namero 
uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. Tematiko 
področja raziskovanja sem preučil tako s teoretičnega kot z empiričnega vidika.  
Čas, v katerem živimo, zaznamujejo številne spremembe v načinu življenja. Te so posledica 
hitrega razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki pravzaprav vplivajo na vse 
starostne skupine, tudi na starejšo populacijo. 
Ena od najbolj razširjenih naprav informacijsko-komunikacijske tehnologije so pametni 
telefoni, ki starejšim lahko pomagajo pri vsakdanjih opravilih in življenju, če jih le želijo 
uporabljati. Praktična uporabna vrednost pametnega telefona se kaže v izboljšani kvaliteti 
življenja. Ko se naučijo osnovnih nastavitev, se naučijo urediti in uporabljati imenik s 
telefonskimi številkami, bližnjicami, spletne naslove in naslove elektronske pošte in se 
nenazadnje naučijo s telefonom fotografirati ter slike deliti s prijatelji, pametni telefon lahko 
postane njihov vsakdanji spremljevalec in nepogrešljiv pripomoček ter sredstvo za 
komunikacijo.  
Z nalogo sem želel preveriti, ali imajo spodbujevalni pogoji pozitiven vpliv na namero uporabe 
pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. Tematiko, ki je aktualna 
in se nanaša na področje raziskovanja, sem preučil tako s teoretičnega kot z empiričnega vidika. 
Opravil sem pregled modelov sprejemanja tehnologij ter predstavil različice TAM, ki so 
relevantne za moje raziskovanje in se uporabljajo kot osnova za napovedovanje sprejemanja 
novih tehnologij. Pregled literature je pokazal, da imajo spodbujevalni pogoji v različnih 
oblikah definicij praviloma pozitiven vpliv na namero za uporabo pametnih telefonov med 
starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. To so v svojih raziskavah ugotovili že Venkatesh 
in Davis (2000), Xue in drugi (2012) ter Chen, Chang in Tsang (2013).  
Z vključitvijo empirične raziskave »Digitalna vključenost in aktivno staranje: Razvoj k 
uporabnikom usmerjenega metodološkega pristopa za preučevanje uporabe mobilne telefonije 
med starejšimi posamezniki«, ki je bila zasnovana s strani Centra za družboslovno informatiko 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, izvedena pa s pomočjo računalniško 
podprtega telefonskega anketiranja, ki ga je izvedlo podjetja GfK Slovenija, sem želel 
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ugotovitve, pridobljene s teoretskim preučevanjem, preučiti še empirično. V ta namen sem 
preveril hipotezo in podhipoteze, ki trdijo, da spodbujevalni pogoji (med katere spadajo 
spremenljivke »razpoložljivost finančnih sredstev«, »posedovanje znanja za uporabo« in 
»dostopnost pomoči pri težavah«) pozitivno vplivajo na namero uporabe pametnih telefonov 
med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov.  
Veljavnost hipoteze in podhipotez sem preveril s pomočjo regresijske analize, v okviru katere 
sem analiziral vpliv neodvisnih spremenljivk »razpoložljivost finančnih sredstev«, 
»posedovanje znanja za uporabo« in »dostopnost pomoči pri težavah« na odvisno 
spremenljivko »namera uporabe« pametnega telefona. Na podlagi opravljene analize sem lahko 
potrdil postavljeno hipotezo H1, da imajo spodbujevalni pogoji pozitiven vpliv na namero 
uporabe pametnih telefonov med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov. Pri preverjanju 
ostalih postavljenih podhipotez sem s pomočjo analize podatkov ugotovil, da tako 
spremenljivka »razpoložljivost finančnih sredstev« kot tudi spremenljivka »posedovanje znanja 
za uporabo« pozitivno vplivata na namero uporabe pri starejših neuporabnikih pametnih 
telefonov. Z analiziranjem rezultatov sem tako lahko potrdil podhipotezi H1a in H1b. 
Podhipotezi trdita, da razpoložljivost finančnih sredstev za nakup pametnega telefona in 
posedovanje znanja za uporabo pametnih telefonov pozitivno vplivata na namero za njihovo 
uporabo med starejšimi neuporabniki pametnih telefonov.  
Do presenetljive ugotovitve so privedli rezultati pri preučevanju podhipoteze H1c. Ti namreč 
kažejo, da dostopnost pomoči pri težavah ob uporabi pametnih telefonov nima statistično 
značilnega vpliva na namero uporabe pametnega telefona med starejšimi neuporabniki 
pametnih telefonov. 
Na podlagi zbranih podatkov lahko z gotovostjo ugotovim tudi, da tako višja izobrazba kot tudi 
višji letnik rojstva pozitivno vplivata na sprejem pametnega telefona, medtem ko spol nima 
bistvene vloge. Ti rezultati niso presenetljivi, saj so v okviru pričakovanj, torej da bodo mlajši 
in bolj izobraženi anketiranci izrazili višjo naklonjenost sprejemu pametnih telefonov.  
Iz ugotovitev naloge lahko izluščimo smernice za nadaljnje raziskovanje tega aktualnega 
področja. Raziskovanje naklonjenosti starejših neuporabnikov uporabi pametnih telefonov ima 
precej neizkoriščenega potenciala. S pomočjo kvalitativne metode raziskovanja, na primer 
poglobljenega intervjuja, bi lahko pri nadaljnih raziskovanjih področja pri neuporabnikih 
pametnih telefonov iskali še druge spremenljivke, ki vplivajo na njihovo sprejemanje oziroma 
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nesprejemanje pametnih telefonov. Menim, da bi s presekom zbranih rezultatov predhodnih 
raziskav in vprašalnikov prišli do zanimivih spoznanj. Hkrati bi pridobili zadostno količino 
podatkov, ki bi lahko vplivali na izvedbo določenih rešitev pri naslednjih modelih pametnih 
telefonov. Tako bi tej skupini uporabnikov oz. neuporabnikov pametnih telefonov njihovo 
uporabo približali in implementirali določene zahteve, ki so vezane na starostne, zdravstvene 
in druge omejitve uporabnikov iz starejše populacije. S tem bi nedvomno povečali verjetnost 
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